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Aaiser-Urkunden.
( 1 2 8 1 - 1 7 9 7 . )
1281 Uovemöer 24. (Hagenau.)
König Rudolf gibt Ländereien der Kirche in Swindes-
heim und gewisse ihr in Hagen(au?) zustehende Einkünfte
an Ludwig v. Arnesberg zu lehen.
Okt.. 3aFsn(au?) V I I I . Tal. DsosinkryZ ao. 1281,
nostri »o. IXo.
Original auf Pergament, da« Siegel fehlt. ?»8o. 1 !^r. 4.
1320 September 20. Frankfurt.
König Ludwig verleiht dem zum Ritter erhobenen Chunrad
dem Nothaft, und seinem gleichnamigen Bruder und ihren
Erben die herzoglich bayerischen Lehengüter zu Sitzenbuch,
Saltendorff und Mertenberg.
Geben zu Franchenfurt an sant Matheus des zwelfboten
abend 1320. jA
Original auf Pergament, Siegelfragment. ?»8o. 2 Hr. 22. —
(VIl .) Oesterreich« Neue Beiträge 5, 85. - BVHmer Regesten Lud.
wigs I I I . Nr. 3190 Seite 354.
1327 M a i 14.
Gerichtsbrief des Königs Friedrich und des Landgerichts
zu Tuln über die von Christian Druchseß von Lengenbach be-
anspruchte und den beklagten Rittern Hainrich und Ulrich von
Entzesdorf zugesprochene „Eigenschaft" an der von den Her-
zogen von Österreich zu lehen rührenden Burg Entzesdorf.
Geben zu Mamperg des pftntztags nach sant Pangratzen-
tag 1327.
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Zeugen: Graf Perchtolt vonMaedburch, Ulrich von Pilch-
dorf, Ott von Lichtenstain, Stephan von Haunveld, Alber von
Chomingen, Herdegen von Pettow, Ulrich von Durrnpach,
Landrichter in Österreich. ^3
Original auf Pergament, das Königsstegel ist verletzt, ^«lo. 2 Ar. 30.
1330 M a i 25.
Kaiser Ludwig erteilt Heinrich dem Elßenberger von
Hirschenstein, genannt Hirnhaimer, die Erlaubnis zur Führ-
ung des Namens „von Elßenberg" gemäß seiner Abmachung mit
Graf Alberth Nothafft, mit den Hirnhaimern und mit den
Warttern, die alle von dem Großherrn zu Egmont aus Hol-
land herkommen.
Geben zu Landsperg am Freytag vor Pfingsten 1330. ft
Siegler: Der Aussteller.
Kopie auf Pergament. Siegel Ferdinand I I I . (»o. 1642
16. August), l'aso. 2 Nr. 33.
1333 M a i 7.
Kaiser Ludwig verleiht Albrecht dem Nothaft alle schon
von dessen Vater innegehabten Reichs- und bayerischen lehen.
Gegeben zu Nurnberch an vritag nach St . Walpurgen-
tag 1333. s5
Original auf Pergament, Siegel in mehreren Bruchstücken. ?a»o. 3
Ar. 38. - Bergl. BSHmer, «ex. ^uäovioi I N , Nr. 3343 S . 364 f.
1338 M s i y 13.
Kaiser Ludwig überträgt Hamman von Hattstat das von
Bonamy dem Juden ledig gewordene Haus zu Münster eigen-
tümlich.
Geben zu Colmar am vreytag vor dem Suntag oouli
1338.
Original auf Pergament, das Siegel zerbrochen und nicht ganz.
2 Nr. 41 .
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13tt7 M ä r z 9.
Kaiser Karl übergibt dem Heinrich Nothafft von Wern-
berg die Veste Wernberg, die dessen freies Eigen war, als
Mannlehen der böhmischen Krone.
Datum: Prag 1367, dez nechsten Dienstags nach luvo-
oavit.
Ooil. Copie Pergament mit dem Reichstanzleisiegel und dem Datum
2 Juli 15. Desssl. eine zweite Ausfertigung vom 5. Juli 1642
ohne Siegel. H'asQ. 5 Nr. 90.
September 5.
Mandat des Königs Ruprecht an Heinrich Nodhafft
Ritter und Hauptmann in Bayern zur Bürgschaftleistung
gegen Albrecht und Jakob den Gastknechten und Conrad
den Swinder, Bürger zu Strabingen unter Versicherung aller
Schadloshaltung.
D. Regensburg äomiuioa auts uativitatsm
vilFimg Narikl.6 1400.
Original-Papier, Secretfiegel. k'aso. 10 Nr. 181.
1400 Oktober 36.
König Ruprecht verspricht dem Ritter Heinrich Nodhafft
für bestimmte Hilfeleistung im Kriege gegen den König von
BeHeim Schadloshaltung.
Geben uff dem Felde für Franckfurd uff den Dinstag für
der hl. Zwölffbodten Symäins und Iudetag I M ) .
Original'Pergament, Siegel abgefallen. ?»8o. 10 Nr. 182.
1401 I n N 15.
König Ruprecht fordert Heinrich Nothaft zu Wernberg
zur Bürgschaftsleistung gegen Niclas den Grünstorffer, Hilt-
prant den Grünpecken und Liebhart den Protpekken, Bürger
zu Regensburg auf und verspricht für diese Bürgschaft S i -
cherftellung.
Geben Amberg m äis äivi8iom8 axo^oloruw.
Vriginal auf Papier, Siegeltzuren. ?»so. 10 Rr. 165.
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1404 M a i 14.
König Ruprecht erteilt auf einen Bericht seiner Abge-
sandten Rafan von Helmstad und des Schreibers Mathis
hin, dem Heinrich Nothaft, seinem Hauptmann zu Beyern,
nach Rechnungslegung über die von ihm im Kriege gegen
Böhmen gehaltenen Knechte zu Werenberg, Fahendres, Bly-
stein und zu der Wyden, Entlastung und verspricht, eine vor-
gestreckte Summe bis nächsten Lichtmesse zu decken.
G. Heidelberg, I'srtia ksria po8t vominioam Vxauäi
1404. sti
Original Papier, Siegel abgefallen, l'aso. 11 Nr. 205.
143ft I n « 3.
König Sigmund gibt Hermann Paulsdorffer etliche Lehen
um Weiden, um Nimborg, Naporg und Kam an dem Wald
als Reichslehen.
G. zu Wien 1430 am Donnerstag nach unser Frawen-
tag Vi8itatioiii8. ^12
Original auf Pergament, Sekretsiegel ^aso. 19 Nr. 364.
l43ft Oktober 11.
König Sigmund gibt das Truchsessenamt des Bistums
Regensburg als Reichslehen an Herrn Heinrich Nothaft.
G. zu Nürnberg an Mitwochen nach St . Dyonisytag 1430.
Transsumirt in einer Urkunde Abt Iohans von Oster-
Höfen 1452 Ma i 25.
Zeugen: Leonhart von Aichperg und Ott Resch zu
Ofterhofen. st3
Original Pergament, Transfumt, 1 Siegel zerbrochen. 53«:. 19
Nr. 365.
1441 M ä r z 21.
Friedrich, römischer König verspricht zugleich als Vormund
Königs Laslawen, seinem Hauptmann Heinrich Entzestorffer,
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mit 80 Reisigen nach Schloß Haymburg geritten ist, aus
den Einkünften des Fürstentums Österreich Ersatz zu leisten
für vom Feinde ihm zugefügten Schaden.
G. am Eritag nach dem Suntag Oouli in der Basten
1441.
Original Pergament. Siegel abgefallen, k'ago 21 Nr. 410.
1444 J u l i 29.
König Friedrich belehnt den Ritter Heinrich Nothaft mit
dem Truchsessenamt des Biswms Regensburg.
G. am Mittwoch nach St . Iacobstag des hl. gwelfboten
1444. stö
Original Pergament, 1 M.«Siegel zerbrochen. — Ein TrauSsumpt
dieser Urkunde von Äbt Johann von Osterhofen ä. ä. 25. Mai 1452.
- I?»8o. 22 Nr. 422. - Vergl. Chmel, Keßssta I'rieässioi Nr. 1666
S. I6V.
1458 M ä r z 29.
Kaiser Friedrich erlaubt den Brüdern Andree und Jörg
Lamberger sein Schloß Orttenegk von Jörg und Hanns den
Lenghaymern um 1100 H> dl. einzulösen.
G. zu der Newnstat an Mitichen vor dem hl. Antlaßtag
in der Basten 1458 unsers Reichs im 18. und unsers Kaiser-
tums im 7. jähre.
Vidimus des Probstes, Dechantes und Kapitels des
kaiserl. Stiftes Laibach 6. ä. Freitag vor dem neuen jahrstag
1502 (23. Dezember). Siegler: Das Kapitel. ft6
Original auf Pergament mit einem Siegel. H'aso. 24 Nr. 475.
1470 M ä r z 20.
Kaiser Friedrich entkräftet des Andre Lamberger, Pflegers
zu Reisnitz, Verschreibung auf das Schloß und Amt daselbst,
da er dies an Andre Hohenwartter, kais. Rat, abgeben muß.
G. zu Wien an Eritag nach dem Suntag Remmiscere in
der vasten 1470.
Original Pergament, Siegel abgefallen. ?«8o. 27 Nr. 507.
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1475 Kevlenöer 8.
Kaiser Friedrich I I I . fordert Ludwig, Pfalzgraf bei Rhem
auf, anläßig des Todes des Erzbischofs von Mainz, in dieser
Stadt nichts vorzunehmen.
G. am Freitag vor des hl. Kreuztag 6xa1wti<>ni8 1475. ft8
Original auf Papier, Siegelfpureu k'aso. 28 Nr. 553.
1477 Hlovember 19.
Kaiser Friedrich I I I . verleiht die früher an Albrecht
Nothaft zu Krummenab und später an Christof Nothaft zu
Tumssenrewt verliehenen und durch den Tod erledigten Lehen
an Engelhard Nothaft zum Woppenhof, als den ältesten seines
Stammes.
G. zu Gmunden am 19. Tag des Monats November
1477. , st9
Original Pergament, Siegel abgefallen. Paw. 30 Nr. 570.
1480 November 29.
Kaiser Friedrich nimmt die Brüder Hans und Gregor
Lamberger und ihre Mutter Elspet in seinen Schutz und ver-
leiht ihnen das Privileg des ausschließlichen Gerichtsstandes
vor kaiserlichen Gerichten.
Geben zu Wien an Mittichen St . Andreas-Abend des
hl. Iwelfboten 1480. sstt
Original auf Pergament, Siegel abgefallen. Paso. 31 5lr. 592.
1485 Zlebrnar 22.
Friedrich, römischer Kaiser, verpachtet bestandsweise an
seinen Truchseß und Pfleger zu Stein in Kram, Hans Lam-
berger das Amt zu Nakhel.
G. zu Gmunden am Eritag vor S t . Mathiastag des
hl. gwelfboten 1485.
Original Pergament, Siegel abgefallen, l'luo. 93 Nr. 634.
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1491 Kovewver 3.
Kaiser Friedrich I I I . bestätigt den bayerischen Landständen
13 ihnen von den Herzogen und Herzoginnen 1311—1399
verliehenen Privilegien.
G. zu Lyntz den 3. tag des Monats November 1491. ^22
Original Pergament. 1 Siegel, k'aso. 35II Nr. 068.
1492 3<wi 16.
Kaiser Friedrich I I I . erklärt, nachdem er die Maut und
Durchfahrt in der Stadt Stain in Kram an Hans Lam-
berger, Truchseß und Pfleger zu Stain überlassen hat, einen
früheren Revers des Rates zu Stain für kraftlos.
G. zu Lynntz am Samstag nach St . Veitstag 1492. jA3
Original Pergament llllkw. aufg., Siegel teilweise abgefallen.
35II Nr. 672.
1500 Januar l 2 .
König Maximilian erklärt einen ihm von Gregor Lam-
berger, Pfleger zu Mompreys, über die Pflege des Schlosses
Oberstein in Kram ausgestellten Revers für kraftlos und
nichtig, da er dieses Schloß nunmehr dem Veyt von Turn,
der Königin Truchseß auf 6 Jahre verschrieben hat.
G. zu Innsprug den zwelften Tag des Monats Ianuary
1500.
?sr rsßßm 6p8. Vrixm6N8i8. ^24
Original Pergament, 1 rückn,, anfg. Siegel, ^aso. 37 Nr. 701.
1507 A p r i l 20.
Maximilian, römischer König, bestätigt auf Nachweis des
Kgl. Rates Hans von Hirnhaim die nahe Verwandtschaft der
Geschlechter von Elsenberg auf Hirschstein und von Hirnhaim
und genehmigt, daß die Elsenberger fortan den Namen von
Hirnhaim führen und erklärt ihre Turniermäßigkeit mit den
Nothaften und ihre Abstammung von dem Grafen von Egmont.
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G. zu Costanz am zwamtziglsten dag des Monats
Aprilis 1507.
Erhalten in einer Pergament« Copie vom lss. August 1642, Wien.
Siegel Ferdinands I I I . ?a8<:. 38 Nr. 73l.
1510 Pezember 20.
Kaiser Maximilian I. bestätigt dem Kloster Lüders alle
Privilegien gegen Einräumung des Nominationsrechtes bei
der nächsten Abtwahl. Genannt: „Johannes, ^dda8."
G. in oppiäo Vun8iieim äis vio68ima mßN8i8 novsm-
1b l0.
Original Pergament in lat. Sprache, Siegel abgefallen. k'gHe. 39
. 740.
1511 A p r i l 8.
Kaiser Maximilian entscheidet Erb- und Abstammungs-
streitigkeiten zwischen den verschiedenen Linien der, wie die
Nothaft von Radipold von Egmont abstammenden Hirn-
haimber Linien, Rauhenhaus, Katzenstein und Elhenperg.
G. 1511 den achten tag des Monates Aprilis. jA7
Erhalten in einer von Georg Dietterlin, Reichshoflanzleiregistrator,
1642 Ang. !6. collat. Copie auf Pergament mit Ferdinand I I I . Siegel.
p»»o. 39 5lr. 744. — Bergt. Vidimus des NateS der Stadt Straß«
bürg von 1640 im Stadtarchiv zu Eham, erwähnt in Archival. Zeit«
schrift I Seite 238.
1511 J u l i 3.
Kaiser Maximilian I. verleiht an Gregor Lamberger
das Schloß und Amt Montpreis zu widerruflicher Pacht.
G. am Pfintztag vor St. Mrichstag 1511. ^28
Original Pergament, Siegel abgefallen. ?»so. 401 Nr. 747.
15 I3ZNN19.
Kaiser Maximilian I. belehnt den Christof Egenburger
mit dem Dorfe Flendorf am Pusenperg und dem Zehnten
und Bergrecht daselbst.
G. am eritag vor St. Maria Magdalenentag 1513.
Original Pergament, Siegel abgefallen. ?»»o. 40 I l Ifr. 757.
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1516 Dezember 8.
Kaiser Maximilian I. bestätigt das Bündnis mit Eng-
land und Spanien vom 14. Juni 1516.
G. in oppiäo impsriali HaMOFia äis ootava msii8i8
1516.
Original Pergament (I.ib. ?o1. 6 lat. Sprache), Siegel abgefallen
Eigenhändige Unterschrift des Kaifers und des ^aoodr« äs Lannigsis. —
Vergl. Ulmann, K Maximilian I., I I . Band 666 ff. k'»»«. 41 Nr. 769.
1529 September 16.
König Ferdinand belehnt den Veyt Entzesdorffer mit der
Veste Entzesdorf im langen Tal, mit dem Dorfe daselbst,
einem Holz gen. das Aichach hinter der Kirche das. oberhalb
des Helengraben, Weinbergrecht auf dem alten Prannsperg
und bei den Nogkingern daselbst und Gilten auf Gütern zu
Stamersdorf, Herzogpirpaum.
Unterschriften: I . von Pucham, Statthalter, Rabnitz,
Kanzler, Rudolf von Höhenfeld, H. von Eybeswald, Raymund
von Dornberg, G. Kollonitsch.
G. zu Wien am 16. tag des Monats Septembris 1529. M
Original Pergament, Siegel abgefallen k'aso. 44 Nr. 816.
1533 3 « n l 14.
König Ferdinand erteilt dem Freiherrn Johann von Lam-
berg zu Sawstein ein Vidimus eines vom Kapitel der Kirche
zu Preßburg dem Georg Hugendorffer (Hagendorfer) äs osliw
^nFiorum (Angelhartszell?) Kaplan des Camareth Framiaw(!)
(d. h. Fronauer) von Idunspewgen unterm 25. April 1498 aus-
gestellten Transsumptes eines Kaufbriefes vom 20. März 1402.
v . Visnns ksria 86ounäa proxima
ti88imi o0rpori8 Okrj8ti 1533.
Original Pergament, Viä., 1 kleines ung. Siegel. ?«uo. 451
»r. 827.
11
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1533 I n « 10.
M i t Willen König Ferdinands :c. Gemahlin Anna :c.
verabreden Herr Bernhard Frhr. zu Vels, k. Rat, Oberst-
hofmarschall und Landeshauptmann a. d. Etsch und Burggraf
zu Tirol, Frau Anna von Prag, Freiin zu Windhag, Oberst-
hofmeisterin der Königin, Herr Hans von Prag, Frhr. von
Windhag, kgl. Fürschneider und Herr Gaudentz v. Madrutsch,
Ritter, kgl. Rat und Hofmeister zu Trient eine Heirat zwischen
Veit v. Entzestorf und Barbara Fuchsin, Tochter des Christoph
Fuchs von Fuchsperg zu Iaufenburg, kgl. Rates und Haupt-
manns zu Kufstein.
Gesiegelt von: Bernhard Frhr. zu Vels, Rudolf Herr
zu Hohenfeld, Gaudentz v. Madrutsch, Veit v. Entzestorf und
Ambrosius Wisandt, Untermarschall von Nieder-Österreich
und kgl. Rat.
G. zu Wien den 10. tag des Monats I u l i i 1533.
Unterschriften: Die Taydinger und Siegler. ^32».
Original Pergament Siegel abgefallen, k'aso. 45 I I Nr, 828.
1536 November 16.
König Ferdinand belehnt an Stelle des bisherigen Lehens-
mannes Christof Egenburger den Veit Entzesdorfer mit dem
von Egenburger erkauften Dorf Flenndorf (jetzt Flandorf) bei
dem Pusenberg (Bisamberg), St . Veits Pfarrei zu Englstorf
(jetzt Engersdorf).
G. zu Wien am 16. Tag des Monats Novembris 1538. ^33
Original Pergament, 1 Siegel I?»so. 461 Nr. 839.
1542 September 30.
König Ferdinand belehnt den Christof Nothaft zu Wern-
berg mit dem Truchsessenamt des Bistums Regensburg, worüber
dieser dem Kgl. Rat und deutschen Vicekanzler der Krone Böh-
mens, Georg von Lagsthau <8io!) den Lehenseid leisten soll.
G. in Wien den letzten Tag 86pt6mdri8 1542. Unter^
schrift König Ferdinands.
Original Pergament, Siegel abgefallen, ^aso. 4611 ^ 862.
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1555 September 5.
Kaiser Ferdinand I. verleiht den Brüdern Jacob, Georg,
Pancratz und Bartholomäus Sauerzapf den erblichen Adel, ein
Wappen und verschiedene Privilegien.
G. in Unserer'des hl. Reichs Stadt Augsburg den fünften
Tag 86pt6indri8 1555.
Original Pergament (Wappenbrief), Siegel abgefallen. ^»8«. 49 I I
Nr. 897.
Ein Transsumt dieser Urkunde vom 28. Februar 1566.
1565 August 8.
Kaiser Maximilian I I . bestätigt Haimeran Nothaft von
Wernberg und Aholming, z. I . Ältester des Geschlechtes, das
Reichslehen des Truchsesfenamtes des Bistums Regensburg,
wie es Kaiser Ferdinand verliehen, mit der Weisung, bis
11. November Ottheinrich Frhr. zu Schwarzenberg und
Hohenlandsperg an seiner statt Lehenpflicht zu leisten.
G. in unser Stadt Wien den 8. tag des Monats
FU8ti 1565.
Onginal auf Pergament, Siegel abgefallen, l'aso. 51 Ar. 920.
1566 Februar 28.
Transsumt der Urkunde Nr. 897 vom 5. September
1555, ausgestellt von Kaiser Maximilian I I . dem Jacob Sauer-
zapf und seinen Brüdern Georg, Pankraz und Bartholomäus.
Geben in unserer u. d. h. Reichs Stadt Augsburg den
letzten Tag des Monats ^sdruNrii 1566.
Unterschriften: Maximilian und Daniel ^roki6p8.
OriginalPergament, Transsumt, Siegel abgefallen, l'ano. 52 Nr.927.
1566 A p r i l 8.
Kaiser Maximilian I I . bestätigt Wolf Christof Entzes-
dorfer, Beisitzer des Landgerichtes in Nieder-Österreich, seine
väterlichen Lehen, nämlich die Beste Entzesdorf in Langenthal,
das Dorf dabei mit dem Banngericht, das Aichachholz hinter
der Kirche daselbst oberhalb des Hellengraben, ein Bergrecht
auf dem alten Braunsberg und bei den Nägkhingern, Gilten
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bei Pusenberg in St . Veits Pfarr zu Englsdorff, das Haus
Iemling, Zehent zu Hetzmansdorf, ein Holz am Manharts-
berg und ein Pfeniggeld zu Marchtal.
Geben in unser Stadt Wien am 8. tag des Monats
äprilis 1565. (Vergl. Nr. 33). ^38
Original Pergament, 1 Siegel. 5zuo. 52 Nr. 928.
1569 August 5.
Wappenbrief Kaiser Maximilian I I . für Christof Tersch,
K. Rats- und Regimentssekretär bei der nieder-österreichischen
Regierung (das Wappen ist nicht eingemalt).
G. in unser Stadt Wien den 5. Tag äuFU3ti 1569. jA9
Original Pergament, l M.-S. beschädigt, ^aso. 52 Nr. 936.
1575 August 19.
Lehenbrief Kaiser Maximilian I I . für Albrecht Graf zu
Nassau und Sarprucken als Vormund des Johann Ludwig
Graf zu Nassau, Herr zu Wispaden und Itzstein, Sohn des
Grafen Balthasar zu Nassau.
G. den 19. Tag des Monats äuFuM 1575. ^40
Original Pergament, M..S. abgefallen. ?a«o. 53 Nr. 944.
1598 M a i 22.
Kaiser Rudolf I I . gestattet Christof Nothaft von Weißen-
stein und Poppenreut auf das von der böhmischen Krone zu
Lehen gehende Gut Weißenstein 20000 Thaler aufzunehmen
gegen die Verpflichtung, selbe in 10 Jahren zurückzuerstatten.
Unterschrift des Kaifers.
G. auf unserm Kgl. Schloß Prag den 22. Ma i 1598. s41
Original Pergament, 1 Kais. Seeret-Siegel. l'»«;. 56 Nr. 998.
1599 Aovem0er 6.
Kaiser Rudolf I I . belehnt David, Frhr. von Teuffenbach
als Lchenträger seiner Frau Maria, geb. von Entzesdorf, mit
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deren väterlichen Erb- und Lehensgütern im Fürstentum Oster-
reich, der Veste Entzesdorf im Langenthal, dem Dorfe dabei,
dem Holz Aichach oberhalb des Hellengraben, Weinberg-
recht auf dem Praunsperg und bei den Nackhingern, einer
Gilte auf Stamersdorf und Mäßpierpaum, dem Dorfe Flen-
dorss bei dem Pisemberg in St . Veits Pfarrei zu Englsdorff.
G. den 6. Tag Novymdck 1599. (Vergl. Nr. 33.)
Original Pergament, M.-S abgefallen. ^8o . 56 Kr. 1002.
1601 I n n i .
Kaiser Rudolf I I . bestätigt Hans Baptista von Stampp
die von seinem Bruder ererbten Lehen, das „Urfar" zu Vischa-
ment und eine Mühle unter der Stetten auf der Vischa, welche
nach einem Lehenbrief vom 2. September 1596 Hans Wi l -
helm, Herr von Schönkirchen 8sn., Oberster Erbtürhüter in
Nieder-Österreich, zu Lehen erhalten und an Antonius von
Stampp sel. weiter gegeben hat.
G. (unleserlich) Juni 1601. ft3
Original Pergament, Siegel abgefallen. ?»so. 57 Nr. 1010.
1S10 September 7.
Kaiser Rudolf I I . ernennt Hans Jacob Hutter von
Huttershofen in Anerkennung 7 jähr. treuer Dienste als Küchen-
meister zum kaiserl. Rat.
G. auf Unserm k. Schloß zu Prag den 7. Tag Sep-
tember 1610. ^44
Original Pergament, 1 Siegel, k'asc:. 58 I I Nr. 1037.
l615 Januar 3.
Kaiser Mathias präsentiert dem Dekan und Kapitel der
Kirche St . Thomas zu Straßburg (nach dem Rechte der
prsos8 primarias) den Johann Hannibal Hütter von
hofen als Kanoniker.
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D. in civitate nostra Vienna die III. mensis Januarii
1615.
Original Pergament (gedr. Formular). Siegel abgefallen, l ^ c . 591
. 1046.
16l6 Oktober 3.
Kaiser Mathias erhebt Albrecht Eckstain um seiner und
seiner Söhne Sigmund, als Buchhalter und Verwalter bei
der kaiserl. Kammer zu Chemnitz in Ungarn, Andreas bereits
todt, als Buchhalter am Hofzahlamt und Christof als kaiserl.
Reichs- und österreich. Hofkanzlei-Registrator, dem Kaiser Ru-
dolf I I . geleisteten Dienste willen in den erblichen Adelstand
und verleiht ihnen ein Wappen.
G. auf Unserm k. Schloß zu Prag den 3. Tag des Mo-
nats 0otodri8 1616. ft6
Original Pergament, 1 Majestäts-Siegel. 5a8<:. 591 Nr. 1051.
1630 Oktober 15.
Kaiser Ferdinand I I . belehnt Hans Sigmund Nothaft
von Wernberg auf Aholming als Geschlechtsältesten mit dem
in der Familie Nothaft erbl. Truchseßenamt des Bistums
Regensburg, wie es weil. Hans Georg Nothaft inne hatte.
G. in U. u. des hl. Reichs Stadt Regensburg, den 15. Tag
1630.
Original Pergament, beschädigt, Siegel abgefallen, k'aso. 611
. l083.
1632 September 23.
Kaiser Ferdinand I I . erhebt auf Intercession des Herzogs
Max I. von Bayern Johann Heinrich Nothaft von Wernberg,
Reichshofrat und Kämmerer, in den erblichen Freiherrnstand
und bestätigt ihm die anererbten Freiheiten und das Wappen.
Gen.: Kaiser Karl IV., Heinrich Nothaft von Wernberg (1367);
als Nothaft'sche Linien werden genannt: Wernberg, Wildstein
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Türstein, Heilsperg, Weißenstein, Podenstein, Aholming, Lutz-
manstein, Rembs, Hochenburg, Frawenberg und Runding; die
von Wißbach, Erbkämmerer von Salzburg.
G. den 23. September 1632. ft8
Original Pergament (in roten Samt gebunden mit Wappen),
1 Siegel, ^so . 61 I I Nr. 1086.
1637 August 5.
Kaiser Ferdinand I I . belehnt Franz Christoph Kheven-
hiller zu Achlperg (Aichlberg), Graf zu Franckenburg, Freiherr
auf Landskron und Wernberg:c., Oberststallmeister in Kä'rnten,
Ritter des goldenen Vließes, wirklich geheimer Rat und Käm-
merer, mit den in einer Lehensurkunde vom 12. Jul i 1632
genannten Gütern im Lande Österreich unter der Ens.
G. in unserer Stadt Wien den 5. Tag Monats August
1637. s49
Original Pergament, l M.'Siegel. l'aso. 61 I I Nr. 1088.
1638 M a i 29.
Kaiser Ferdinand I I . erhebt Johann Heinrich Nothaft
Frhr. von Wernberg, Reichshofrat und Kämmerer, in den
erblichen Grafenstand.
G. in unserer Stadt Wien den 29. Tag Mai 1638. ^50
Original Pergament (sehr beschädigt) 1 Maj.-Siegel. 5a»o. 61 I I
Nr. 1091.
1638 M a i 29.
Amtlich beglaubigte Abschrift vorstehender Urkunde, ausge-
stellt vom kaiserlichen Taxamt zu Wien den 23. Januar 1657. ^ 51
Pergament, Copie (Libell 4 Fol.), 1 kaiserl. Secretsiegel. ?a8o. 6111
. 1092.
1639 September 7.
Kaiser Ferdinand I I I . belehnt Christof Adam Nothaft
von Weißenstein zu Poppenreut als Geschlechtsältesten mit
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Schloß Weißenstein, Dorf Poppenreut, Mannschaften im Dörf-
lein Helmbrechts, 2 Höfen zu Harlach, 1 Hof zu Harpfers-
reut, dem Hof Siebenlind, Güter auf der Bernhöhe, einem
Hammerwert zu Weißenstein, Schloß Friedenfels, den Dörfern
Schönfueß und Tretmans und 2 Blechhämmern zu Frauenreut.
Gen.: Kaiser Rudolf I I . , Hans Adam von Wallenfels,
Friedrich Sitt ig Nothaft sel., Kaiser Mathias.
G, zu Oberdorf den 7. Monatstag 8sptsmdri8 1639. s52
Original Pergament, l verletztes Maj.«Siegel, l ^o . 621 Nr. 1095.
1652 Otts0er 3ft.
Kaiser Ferdinand I I I . gestattet dem Johann Heinrich
Nothaft, Freiherrn von Wernberg, Reichshofrat in Böhmen
und den dazu gehörigen Landen sich Güter anzukaufen.
G. auf Unserem K. Schloß zu Prag den 30. Monats-
tag OotodriZ 1655
Original Pergament, 1 Maj.-Siegel. ?»8o. 6311 Nr. 1111.
1654 A p r i l 22.
Kaiser Ferdinand I I I . belehnt Adam Heinrich Nothaft
als Geschlechtsältesten mit allen Gütern (vergl. Urk. 1095),
die seine Vorfahren von der böhmischen Krone zu Lehen trugen.
G. in Unserer u. d. h. römischen Reichs Stadt Regens-
burg den 22. April 1654. si4
Original Pergament, 1 Maj.-Siegel. ^aso. 63II Nr. 1115.
1660 M ä r z 9.
Kaiser Leopold I. belehnt Johann Heinrich Nothaft, Graf von
Wernberg, mit dem von seinem Vetter Hans Albrecht Nothaft
vonWernberg ererbten Erbtruchseßenamtdes Stiftes Regensburg.
G. in unser Stadt Wien den 9. Tag Nai t i i 1660. s55
Original Pergament, 1 Maj..Siegel. 1'mo. 641 Rr. 1121.
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1662 Dezember 22.
Kaiser Leopold I. belehnt Johann Heinrich Nothaft, Graf
von Wernberg, Reichshofrat und Kämmerer, mit den Lehen
zu Schwabach, Hersperg (Herspruck), Hohenstat, Vichberg zu
Nürnberg, die nach dem Aussterben der von Kühedorf von Kaiser
Mathias dem Iacharias Geizkofler und nach dem Erlöschen seines
Geschlechtes von Kaiser Ferdinand I I . dem gen. Grafen ver-
liehen wurden.
G. in Unserer Stadt Wien den 22. Dezember 1662. H7
Original Pergament, l Maj «Siegel ?»so. 64 l Nr. 1124.
1662 Dezember 22.
Kaiser Leopold I. belehnt Johann Heinrich Nothaft, Graf
von Wernberg, Reichshofrat und Kämmerer, mit den um Nürn-
berg gelegenen Lehen, nämlich einen Hof zu Peuzzenhoffen,
"/, Zehent zu Busch-Schwabach, einer Wiese zu Ottensoß bei
Reigelschwang (Reichenschwang), einen Garten am Treutperg
bei Nürnberg und einem Gut beim Galgenhof.
G. in Unser Stadt Wien den 22. Dezemberg 1662.
Original Pergament, Siegel abgefallen. ?8so. 641 Nr. 1125.
1663 M i 27.
Kaiser Leopold I. belehnt die Kinder des verstorbenen
Adam Heinrich Nothaft von Weißenstein auf Bitten des Jo-
hann Paul Weikmann und Sebastian Fugger mit den Weißen-
stein'schen Lehen und Gütern.
G. in Unserer Stadt Wien den 27. Ju l i 1663. s58
Original Pergament. 1 Maj.-S. (beschädigt), ^««o. 6411 Nr. 1127.
1663 August 23.
Kaiser Leopold I. belehnt den Johann Anton Craz von
Scharffenstein und Frhr. auf Risenberg (Risenburg), vertreten
durch Franz Mayer, v r . jr., Churf. Trier- und Kölmschen Rat
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und Residenten am kais. Hof, mit dem von seinem Vater
Johann Philipp Craz ererbten Berlichingschen Reichslehen.
G. in Unserer Stadt Wien den 23. August 1663. ^59
Origmal Pergament, l Maj.Siegel. 5asc. 6411 l i r . 1128.
1663 September 14.
Kaiser Leopold I. ernennt Johann Heinrich Nothaft, Graf
voll Wernberg, Reichshofratsvizepräsidenten und Kämmerer,
zum in Primogenitur erblichen Pfalz- und Hofgrafen mit den
gewöhnlichen Rechten.
G. in Unserer Stadt Wien den 14. September 1663. ^60
Original Pergament (Libell in rotem samt) 18 Fol.. Majestäts-
Siegel abgefallen, ^aso. 64I I Nr. 1129.
1707 Februar 7.
Kaiser Joseph I. belehnt die Brüder Christof Erdtmann
und Georg Rudolf Nothaft von Weißenstein nach dem Tode
ihrer Brüder Johann Friedrich, Franz Albrecht und Johann
Heinrich und die hinterlassenen 2 Söhne des Letzteren, Johann
Paul und Johann Albrecht mit dem böhmischen Lehen Weißen-
stein :c. (Vergl. Urkunde Nr. 1095.)
G. den 7. Februar 1707. s61
Original Pergament, l Mai.-Siegel. 5280. 661 Nr. 1157.
1707 I e v r u a r 7.
Kaiser Joseph 1. belehnt als König von Böhmen den
Christoph Erdtmann Nothaft nach dem Tode seines Vaters
Adam Heinrich Nothaft von Weißenstein mit den in Eger- und
im Ellbogischen Kreise gelegenen Lehen.
G. in Unserer Stadt Wien den 7. Februar 1707. ^62
Original Pergament, 1 Maj.Biegel ?a»o. 661 Nr. 1158.
1708 Pezember 31.
Kaiser Joseph I. belehnt als König von Böhmen Georg
Rudolf Nothaft von Weißenstein nach dem Tode seines Bru-
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ders Christof Erdtmann mit den im Eger- und Ellbogischen
streife gelegenen Lehen, die am 22. April 1654 seinem Vater
sel. Adam Heinrich Nothaft verliehen worden waren.
G. in Unserer Stadt Wien den 31. Dezember 1708. ^63
Original Pergament, 1 Maj..Siegel. ^aso. 66 Nr. 1159.
1710 Februar 27.
Kaiser Joseph I. belehnt Johann Heinrich Nothaft, Graf
von Wernberg, Regimentsrat zu Stranbing, mit dem Hals-
gericht beim Schloße Aholmmg und in den Dörfern Penzing
(Penzling), Taberzhausen, Aholming und Iseran, einem Wild-
bann an der Donau bei Niederaltaich u. a.
G. in München den 27. Februar 1710. M
Original Pergament, Secret.Siegel. ^»o. 661 i lr. 1161.
1713 August 18.
Kaiser Karl V I . belehnt Georg Rudolf und Johann Paul
Nothaft von Weißenstein nach dem Tode ihrer Brüder Chri-
stof Erdmann und Johann Albrecht mit den Lehen der böh-
mischen Krone, Weißenstein:c. (Vergl. Nr. 52.)
G. in Unserer Stadt Wien den 18. August 1713. s65
Original Pergament, l Maj-.Siegel. k'aso. 6611 Nr. 1162.
1713 August 18.
Kaiser Karl V I . belehnt Georg Rudolf Nothaft von
Weißenstein als Geschlechtsältesten mit den im Eger- und
Ellbogenschm Kreise gelegenen Lehen.
G. in Unserer Stadt Wien den 18. August 1713. ^66
Original Pergament. 1 Maj..Siegel. I'aso. 66,11 Nr. 1163.
1715 August 6.
Kaiser Karl V I . belehnt als König von Böhmen Johann
Paul Nothaft von Weißenstein mit den in der Oberpfalz ge-
legenen böhmischen Lehen, Weißenstein :c. (Vergl. Nr. 52).
G. in unserer Stadt Wien den 6. August 1715.
Original Pergament, 1 Ftaj..Siegel. ^asc. G I I Nr. 1164.
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1757 A p r i l 35.
Kaiserin Maria Theresia belehnt als Königin von Böhmen
Max Emanuel Frhr. Nothaft von Weißenstein mit den böh-
mischen Kronlehen in der Oberpfalz: Weißenstein :c. (Vergl.
Urk. Nr. 1095. Nr. 52.)
G. in Unser Haupt- und Residenzstadt Wien den 25. April
1757. M
Original Pergament, 1 Maj-Siegel. t>'«o. 67 Nr. 1169.
1765 M«rz 8.
Kaiserin Maria Theresia belehnt Joseph, Anton, Kajetan
Nothaft Frhr. von Weißenstein mit den in der Oberpfalz
gelegenen Kronlehen: Weißenstein:c. (Vergl. oben Nr. 52.)
G. in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien den 8. März
1765. ^69
Original Pergament, 1 Maj..Siegel. l'««-. 67 Nr. 1171.
1772 A p r i l 3.
Kaiserin Maria Theresia belehnt Maximilian Cajetan
Nothaft Frhr. von Weißenstein mit den böhmischen Kronlehen
in der Oberpfalz.
G. in Wien den 3. April 1772. 170
Original Pergament, 1 Maj.-Siegel. ?»«:. 67 Nr. N72.
178s M a i 10.
Urkunde desselben Inhalts ausgestellt von Kaiser Joseph I I .
G. in unserer Stadt Wien den 10. Mai 1782. s71
Original Pergament, 1 Maj.-Siegel. ?»so. 67 Nr. 1173.
1785 M a i 17.
Kaiser Joseph I I . belehnt Maximilian Kajetan Nothaft
Frhr. von Weißenstein mit den im Eger- und Ellbogen'schen
Kreise gelegenen böhmischen Lehen, die Kaiser Karl V I . dem
Johann Paul Nothaft von Weißenstein verliehen hat.
G. in . . . Wien den 17. Mai 1785.
Original Pergament, 1 Maj..Siegel. l'aso. 681 Nr. 1174.
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1791 Zezember 23.
Urkunde desselben Inhaltes von Kaiser Leopold I I . aus-
gestellt.
G. in . . . Wien den 23. Dezember 1791. ^73
Original Pergament, l Maj.«Siegel. ^»80. 681 Nr. 1175.
1791 Dezember 23.
Kaiser Leopold I I . belehnt den Maximilian Kajetan Not-
haft Frhr. von Weißenstein mit den böhmischen Kronlehen
in der Oberpfalz: Weißenstein :c. (Vergl. Nr. 52.)
G. in . . . Wien den 23. Dezember 1791.
Gen. Ferdinand Philipp Fürst zu Lobkowitz und Wenzel
und Philipp Fürsten zu Lobkowitz. s74
Original Pergament, 1 Maj.«Siegel. rasa. 681 Nr. 1176.
1793 Oktober l 9 .
Urkunde desselben Inhaltes ausgestellt von Kaiser Franz I I .
G. i n . . . Wien den 19. Oktober 1793. s75
Original Pergament, ! Maj.-Siegel. 5a«o. 6 8 l l Nr. 1177.
1793 Oktober l 9 .
Kaiser Franz I I . belehnt Max Kajetan Nothaft Frhr.
von Weißenstein mit den im Egerer- und Elbogner Kreise
gelegenen böhmischen Kronlehen.
G. in . . . Wien den 19. Oktober 1793. st6
Original Pergament, 1 Maj.'Siegel. l»5o. 68 I I Nr. 1178.
1797 M a i 15.
Kaiser Franz I I . erteilt seine Einwilligung zur Heirat
zwischen Max Kajetan Frhr. von Nothaft auf Weißenstein
und Johanna Freiin von Kinsberg.
G. in . . . Wien den 15. Ma i 1797.
Original Pergament (Libell), l Majestäts.Aiegel, fast vermodert.
. 68 I I Nr. 1179.
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II.
M u n d e n der Fant»grasen von Feuchlenberg.
1330 J u n i 29.
Schuldbekenntnis des landgrafcn Ulrich von dem Lcuten-
berg über ein durch Albert den Schönnstciner gesichertes und
demnächst dem Gläubiger Friedrich dem Mautner zu Purch-
ausen zurückzahlbares Darlehen.
Gegeben 1330 an sand Peters und sand Pauls tag der
zwelfboten.
Mitsiegler der gen. Bürge. s78
Original Pergament, beide Siegel abgefallen. I^ nso. 2 Nr. 34.
1347 Z u n i 24.
Ulrich Landgraf von Lewttenberg belehnt Chunrad den
Paulstorffer von Haselbach mit Gütern in Haettenhoven, die
vorher des letzteren Schwager Rudger der Smid inne hatte.
Geb. 1347 an sand Iohannestag zu Sunbenden. ^79
Original Pergament, das Siegel hängt an. ?»8o. 4 Nr. 5>9.
1396 Januar 26.
Albrecht Lantgraf zu dem Lewtenwerg verkauft das Dorf
Pirchk mit dem Iehent, Fischwasser, der Mühle, der Öde gen.
zu der Rewten, den Pukkenhof, dem Hof zu Schirmitz, darauf
die Leipgebin fitzt und der Renmül bei der Stadt Weiden,
Hans dem Trawtenwerger, Bürger zu der Weydenn, und
dessen Frau Alheyt um 400 ungar. f l . mit Vorbehalt des
Rückkaufsrechtes für die nächsten 4 Jahre und stellt den
Verkauf durch die Bürgen, ? zu Wappenhofen, Heinrich Not-
hafft zu Wernwerch und Nicklas Stayner zu Driphsaw sicher.
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G. des nechsten Mitwochen vor unser Frawentag zu
Liechtmezzen 1396.
Mitsiegler die Bürgen.
Original Pergament, 4 Siegel. ^8o. 8 Nr. 148.
1399 J u n i 20.
Albrecht, Landgraf zu Lewtenberg gewährt Heinrich dem
Nothaft für die von diesem gegen Michel und Eysakch, des
alten Juden Veitel zu Regensburg Söhne, für eine Schuld von
100 ueueu ung. ft. geleistete Bürgschaft volle Schadloshaltung.
G. des Freitags nach St. Veytztag 1399. M
Original Pergament, l Siegel. I^ asc. 9 Nr. 160.
1400 Zlebruar 3.
Landgraf Johanns zum Lewthenberg und Graf zu Halls
beurkundet dem Albrecht Nothaft zu Wernberg, der für ihn
gegen den Juden Feitel zu Regensburg und dessen Sohn
Isaac Bürgschaft geleistet hat, volle Schadloshaltung.
G. an St . Blasiitage 1400. ' ^82
Original Pergament, 1 Siegel, k'aso. 10 Nr. 174.
1403 M a i 17.
Johanns der Ältere, Landgraf zum Lewthenberg, Graf
zu Halls, Pfleger in Nider-Beyren, nimmt bei Conrad Pauls-
torffer zum Sigenstein 120 ft. rh. auf, die er auf seine Burg
Drefelstein schlägt.
G. des Psintztags nach hl. Pangratiitage Mart ins. s83
Original Pergament, Siegel abgefallen, ^»»o. 11 Nr. 199.
1406 M a i 18
Iohans 86n. und Iohans ^nn. Landgrafen zum Lewten-
berg und Grafen zu Halls bestätigen Heinrich dem Nothaft
zu Wernberg die Rückgabe der ihm verpfändet gewesenen Burg
Parkstain und der Stadt Weyden.
G. 1406 am nächsten Erctag vor dem hl. Aufferttag.
Original Pergament, l Siegel. ^a8c 11 Nr. 215.
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1407 Aanuar 8.
Andre Schuster von Köblitz verkauft an Hans den Ma l t
von Köblitz mit Bewilligung feines Herrn, des Landgrafen
Ulrich zum Lewttenberg fein Kaufsrecht auf seinem Gute zu
Köblitz.
G. am S . Erharditag.
Siegler: Landgraf Ullrich zum Leuchtenden;.
Original Pergament, l Siegel verletzt. ?»«!. 12 !fr. 219.
1412 Oktober 21.
Jörg, Bischof von Passau, gibt seine Zustimmung zur
Verpfändung der Haidenburg und etlicher Güter und Gilten
durch Landgrafen Johanns zum Leuchtenberg und Grafen zu
Halls, als Vormund des Landgrafen Jörg, an Heinrich Not-
haft zu Wernberg, Vitztum in Niedernbayern, 1. zur Deckung
einer Schuld Landgraf Johanns des Älteren sel. a) an Peter
den Kamerauer sel. wegen Kaspar des Hertenbergers, Fried-
rich Ramspergers und Conrad Michelspergers, d) an Not-
haft selbst wegen Mathes Mengesreutters, Peter des Rorers,
Conrad des Murahers, gen. Kornhefe l ; 2. für 1200 fl.. um
die er die Haidenburg von Erhart Satelboger gelöst hat;
3) für 650 fl., die er an Liebhart den Kumer zu Sttaubmg
noch bezahlen soll.
G. Passau Freitag nach St . Gallen Tag 1412. s86
Original Pergament, l Siegel mil Revers-Siegel. ?aso. 13 Nr 247.
141s Dezember 5.
Johanns Landgraf zum Lewthenberg und Graf zu Hals
zahlt einen Teil einer von seinem „Ahnherrn" Landgraf I o -
hannsen stammenden Schuld, welche von den ursprünglichen
Gläubigern Friedrich Rambsperger und Albrecht Kamerawer sel.
an die Kamerawer von Haitzstein und Conrad Michelsperger
gekommen ist, an Heinrich Nothaft, Vertreter der Kamerawer.
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G. zu Obernperig am nächsten Montag nach St . Barbara
tag 1412.
Mitsiegler: Georg der Aichperger.
Original Pergament, sieget abgefallen, k'«««. 13 Nr. 249.
1414 M ä r z 12.
Leupold, Landgraf zum Leutenberg und Graf zu Halls,
bekennt sich Heinrichen Nothaft zu Wernberg, Vitztum in Nieder-
bayern schuldig für 400 ung. st., mit denen dieser das an
Heinrich den Mägnesreutter (und an den Trautenberger) ver-
pfändete Dorf Pirkch ausgelöst hat. Nach einer bestimmten
Lösungsfrist soll das Dorf Eigentum des Darleihers werden.
G. 1414 an Montag nach dem Suntag als man singet
zu Latein Oouli in der Basten.
Miisiegler: Gillig der Muräher zu Nappurg, Gabein
der Frewdenberger, Pfleger daselbst.
Original Pergament, 1 Siegel verletzt. ^a»o. 14 Nr. 258.
1415 M ä r z 1.
Jörg, Graf zu Newn-Ortenberg, welchen Landgraf Jo-
hanns zum Leuthenberg 1200 fl. ung. schuldig ist, erkennt das
Recht von dessen Bürgen, Heinrich Nothaft von Wernberg,
Vitzdum in N.-Bayern an, seine Leistungspflicht mit 300 st.
ung., zahlbar in Vilshofen, abzulösen.
G. am Freytag vor dem Suntag Oouli. ^89
Original Pergament, Siegel abgefallen. I'aZo. 14 Nr. 264.
1415 M ä r z 1.
Johanns, Landgraf zum Lewtenberg, Graf zu Hals, als
Vormund des Landgrafen Jörg, weist dem Heinrich Nothaft
zu Bernberg (Wernberg), Vitzdum in N.-Bayern, den er bei
Graf Jörg zu Newn-Ortenberg als Bürgen gestellt hat, zu
seiner Sicherung auf das zuvor schon ihm verpfändete Haiden-
burkch an.
G. 1415 des Freitags vor Oouli in der Basten.
Original Pergament, 1 Siegel, l'aso. 14 Nr. 263.
12
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1417 Dezember
Hans von Eglofstein, Pfleger zu Awrbach, Hofrichter zu
Sulzbach, beurkundet das Urteil seines Gerichtes in Sache
des Caspar Ramsperger gegen Ruprecht Donersteiner wegen
einer von Hans Ramsperger sel. an Friedrich und Michel
Ramsperger cedierten Schuldverschreibung des Landgrafen
Johann des Älteren von Leuchtenberg.
G. in St . Thomasabent des hl. Zwelfboten 1417. ^91
Original Pergament, 1 Siegel. I?»«?. 15 Nr. 288.
1420 M ä r z 1.
Jacob Muleich, der von Johanns, Landgraf von Leuthem-
berg und Graf zu Hals sein Geld nicht wieder bekommen
kann, läßt dem Heinrich Nothaft zu Wernberg, Vitztum in
N.-Bayern, der die Schuld übernommen und sich diese auf
Schloß Heydenburg hat verschreiben lassen, einen Teil der
Schuldsumme nach und quittiert über den Rest.
G. zu Straubing 1420 am Freitag vor dem Sontag
als man singet in der hl. Kirche Rsminigoßrs zu latein.
Mitsiegler: Hans der Prächß, Bürger zu Straubing.
Original Pergament, 2 Siegel. ?»«o. 16 Nr. 299.
1422 September 27.
Johann, Landgraf zum Leuchtenberg und Graf zu Halls
kündigt Emeran Nothaft zu Wernberg, Verweser zu Nieder-
bayern an, daß er das Schloß Haidenburg von ihm und seinem
Vater auf Lichtmeß auslösen werde.
G. Sonntag vor St . Michaelstag 1422. s93
Original Papier, 1 Siegel. Vaso. 16 Nr. 318.
1441 Gktsver 5.
Heinrich der Ältere Burggraf zu Meißen und Herr zu
Plawen, setzt dem Hans von Wotzaw, Amtmann zu Hoen-
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wergk für etne Schuld Herrn Lewpolts, Landgrafen zu Lewten-
berg und Hals, seines lieben Ohmen, Herrn Heymeran Nothaft,
Vitztum in Straubing, seinen lieben Swager Ulrich von Wal-
daw, Peter von Waltsperk, Hans von der Eych, Hans von
Globen, zu Bürgen.
G. 1441 an Donnerstag nach Franziskustag.
Mitsiegler: Die Bürgen. s94
Original Pergament, 6 Siegel und ein Siegelrest, ^aso. 21 Nr. 414.
1444 September 14.
I n einem Vergleiche über den Streit des Herrn Hannsen
von Parsperg u. Marteins von Wildenstein, Statthaltern des
Königs von Tenmarken gegen die Brüder Stephan und Chun-
rat Dornstainer betr. die Leute zu Grafenkirch und Ebenrot,
sowie die Hofmark Pömfling wird Landgraf Lewtpold zum
Lewttenberg genannt.
G. zu Nappurg. auf der hl. Creutztag Erhöhung 1444. A 5
Original Pergament, l Siegel, ^aso. 22 Nr. 424.
1471 Januar 11.
Herr Friedrich, Landgraf zu Leuchtenberg und Graf zu
Halls ist Spruchmann, als sich Heinrich Nothaft 86». einer-
seits und Jörg und Heinrich Nothaft, alle zu Wernberg,
andernseits vertragen.
G. Freitag nach St . Erhartstag 1471.
Original Pergament, 7 Siegel. ?»«:. 27 Rr. 514.
Friedrich, Landgraf zu Leuchtenberg, Graf zu Hals, er-
richtet mit anderen einen Vergleich zwischen den in Urkunde
Nr. 514 genannten Nothaft.
G. Montag vor St . Anthonitag 1471.
Original Pergament, 4 Siegel. ?»so. 27 Nr. 515.
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1471 ZuN 13.
Friedrich, Landgraf zu Leuchtenberg und Graf zu Hals,
entscheidet über die Ansprüche des Wirnher Turrigl zum
Riglstain gegen Heinrich 8en., Jörg und Heinrich Nothaft
zu Wernberg, um ein Dorf genannt zum Haag bei Vylsegk,
um Silbergeschirr, Lehenbücher, Briefe aus der Erbschaft der
Margret Murherin.
G. 1471 am Samstag nechst nach St . Margretentag. s98
Original Pergament, l Siegel. ?»so. 28 Nr. 524.
1480 I eb rua r 7.
Vidimus des Landgrafen Friedrich zum Luethenberg
und Grafen zu Hals über einen Vertragsbrief Albrechts des
Nothafts vom Weißenstein mit seinem Vetter Chunrad dem
Nothaft von Heilspergk ä. ä. 7. Febr. 1345.
G. zu Pfreimbd, montags nach Dorothea 1480. ^99
Original Pergament. Vid.. l Sieg'l. l'aiio. 31 Nr. 58ö.
1527 August 29.
Johannes, Landgraf zum Leuchtenberg, als Vormund seiner
Oheime und Pflegsöhne, der Brüder Wadislaus und Bern-
hart, Grafen zum Hage verzichtet auf alle demselben etwa
von Adelheid von Aichperg sel., Hans von Paulstorf's sel. Frau
zustehenden Rechte an Ritter Heinrich Nothafts auf Runting,
Pflegers zu Camb, Schloß Altenramsperg und quittiert gen.
Nothaft über die Bezahlung einer dem Grafen von Hag
schuldigen Summe. Gen. Dr. Pelagius Probst.
G. auf Donnerstag nach St . Bartholomes des hl. Apostels-
tag 1537. siftft
Original Pergament, l Siegel. ?»8o. 44 5lr. 809.
1533 ZuN 18.
Hans von Trauttenberg zu der Fuchsmühle verkauft an
Wolf Nothaft zum Weißenstain und seine Brüder seine vom
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Landgrafen Georg von Leuchtenberg zu Lehen rührenden
Zehenten zur Öde und zum Niedern-Schönfues und zum Tret-
manns. Mitsiegler: Jörg von Redwitz ssu. zu Ober-Rebietz
und Wolf Wild zu Willnreut.
G. auf freytag nach St . Margaretentag 1533.
Original, 3 schlechte Siegel, ^»so. 4 5 I I Nr. 829.
1537 Januar 20.
Landgraf Georg zum Leuchtenberg belehnt Hans Nothaft
zu Tumbsenreut und seine Brüder Erasem und Fritz mit dem
Hof zu Stockhach, welchen die Brüder von ihrem Vater Hans
Nothaft sel. geerbt und dem großen Iehent zum Schönfuß
und Tretmanß.
Siegel: Lehens-Secret.
G. Samstags an St . Sebastians des hl. Martererstag
1537. st02
Original Pergament, 1 Siegel. ?»«<:. 46 Nr. 841.
1629 M a i 21.
Maximilian Adam, Landgraf zu Leuchtenberg, Graf zu
Hals und Rußy bestätigt Christof Adam Nothaft von und zu
Weißenstein im Besitz der ererbten Zehenten zum Öden Schön-
fues und zum Trettmans und Niedern-Schönfues.
G. zu Pfrümbdt den 21. Ma i 1629. ftftH
Original Pergament, Secret.Siegel abgefallen. ?»so. 60 Xr. 1077.
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